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1．平成 27年度 専門部世話人会議 
平成 28年 2月 27日（土）13：00～17：00 
日本赤十字社 101会議室 
出席者 専門部世話人 17名 





② 各専門部名簿作成 ： 各部門世話人へ配布 
③ ホームページ活用方法 ： IT理事による説明を行った 
④ その他 
 
2．専門部概況（平成 27年度平成 28年 3月 17日現在）                 
 



















CT 4 成田（東部）・京都第二（近畿）・大阪（近畿）・松山（中四） 
MRI 3 八戸（東北）・小川（東部）・那須（東部） 
放射線治療 4 足利（東部）・医療センタ（東部）・長野（中部）・松山（中四） 
乳房撮影 4 さいたま（東部）・大森（東部）・長浜（近畿）・京都第二（近畿） 
核医学 4 さいたま（東部）・前橋（東部）・浜松（中部）・神戸（近畿） 
医療情報 3 福井（中部）・松江（中四）・熊本（九州） 





























CT 62 0 0  
MRI 59 3 4.8  
放射線治療 40 21 34.4 多 
乳房撮影 61 2 3.2  
核医学 49 12 19.7 多 











 世話人数  
 
全国 95 比率（%）  22 比率（%）  
北海道 10 11  0 0 少 
東北 6 6  1 5  
東部 19 20  8 36 多 
中部 20 21  4 18  
近畿 14 15  5 23 多 
中四国 15 16  3 14  
九州 11 12  1 5 少 






















【 CT 】 
世話人：河本勲則（京二）、加賀久善（大阪）、川嶋宏樹、小林弘幸（和歌山）、笹田勇造（成田） 














3．部会員の活動をうながすため、メーリングリストを用いて、各施設の MRI 設置状況や MRI に
ついての疑問点を聞く調査を開始した。 
 
 施設数 施設担当者 回答率（%） 
全国 95 62 65 
北海道 10 7 70 
東北 6 4 67 
東部 19 15 79 
中部 20 15 75 
近畿 14 10 71 
中四国 15 7 47 
九州 11 4 36 
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【 核医学 】 
世話人：小池克美（さいたま）、坪井孝達（浜松）、星野洋満（前橋）、岸本義幸（神戸） 
1．各施設の装置状況を含め装置保守点検に関するアンケートを作成した。 
  2．導入機器データベースの更新 
  3．機器ごとのワークフローを共有化 
  4．関係書類のフォーマットの共有化 
 






【 乳房画像 】 
世話人：尾形智幸（さいたま）、西関 剛（長浜）、梶迫絵美（京二）、出井愛子（大森） 
1．乳がん検診精度管理中央機構 HP に掲載されている赤十字病院および検診施設の一覧をまとめ
た． 
2．ブロック研修会（近畿）へ参加を行い、ＨＰにて報告した． 
3．学術総会にて「乳がん」について座長参加した． 
 
